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E L C6N2ENARIO 
FRANCISCANO 
PARA EL CERTAMEN 
Además de los trabajos cuyos lemas 
publicamos en el número anterior, se 
han recibido los que llevan por lema: 
La moderna cruzada.—Franciscus pau-
per et humilis.—Trabajen fiel y devota-
mente—Dichosos los amantes de San 
Francisco.—Cháritas.—No quiera Dios 
que me gloríe. 
Son, pues, los trabajos presentados, 
cincuenta y nueve, distribuidos en la 
forma que sigue: 
A los números de la letra para los 
himnos: 17. 
Al tema I de la segunda convocato-
ria, 10; al 11, 2; al III, 2; al IV, 4; al 
V, 2; al VI, 2; al V i l , 3; al VIH. 2; al 
IX, ninguno; al X, l ; al XI , 2; al XII, 2; 
alXlll, 1; al XIV, ninguno; al XV, 3; 
al XVI, 6. 
Reunidas las ponencias respectivas, 
otorgaron las distinciones en el orden 
siguiente: 
Tema I.—Premio de S. M. la Reina 
doña Victoria Eugenia, al lema «Aiter 
Christus».—Accéssit, a los lemas «Fran-
ciscus* y «Mortem cantando suscepit». 
Tema II.—Premio de S. A. R. la Se-
renisima señora doña Isabel Francisca. 
Accéssit, ai lema «Cittá fedele». 
Tema III,—Premio de S. E. don Be-
nito Mussolini, ministro de Negocios 
Extranjeros de Italia, al lema «Stdlato 
sedet solio». 
Tema IV.—Premio de honor de S. M. 
cl Rey don Alfonso XII I , al lema «X*. 
Accéssit, al lema «Tua dulcí memoria 
^lectaii». 
s Tema V.—Premio del serenísimo se-
l"01" Infante don Carlos de Borbón, al 
'^ nia «Franciscus pauper et humii¡s>. 
Tema VI.—Premio del Excmo. stñor 
í;0" Horacio Vázquez, presidente de la 
República Dominicana, al lema «Sicut 
i0'radians.. 
Tema Vil.—Premio de S. E. H. don 
enito Mussolini, presidente del Con-
^1° de ministros de Ita ia, al lema «Cha 
ntas». Accéssit al lema «La moderna 
CrLlzada>. 
Ttma X.—Premio del Excmo. e I¡us- j 
I 
trísimo señor D. Fr. Luis Amigó Ferrer, 
obispo de Segorbe, al lema «Dichosos 
los amante? de San Francisco». 
Tema XI.—Premio del M. R. P. Luis 
de Valcncina, provincial de Capuchinos, 
al lema «Trabajen fiefcsy devotamente». 
Tema XII . —Premio primero del re-
verendísimo padre general de Terciarios 
Capuchinos, al lema «Iste Puer».—Pre-
mio segundo, de la Administración de 
El Adalid Seráfico, al lema «Alter ja-
cobus». 
Tema XIII.—Premio del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de Aníequera, al lema 
«Arte». 
Ten a XV. —Premio de S. M. !a Reina 
doña María Cristina, al lema «Sánete 
Francsce. ora por nobis». Premio del 
Excmo. Sr. Cardenal Casanova, arzobis-
po de Granada, al lema «SáneteJoseph». 
Tema XVI.—Premio del Excmo. se-
ñor marqués de Solomayor, gentilhom-
bre de S. M., ai lem i «Florecilia fran-
ciscana es mi canción.—Accés it al lema 
«Va t i apóstol del Amor por una selva 
de Umbna». 
Los nombres de !o> autores premia-
dos serán dados a conocer m la solem-
ne Asamblea del día 4 de Cctubre. 
El secretario del Jurado. 
PROBAD ) ESTÁ QUE LA " 
MÁQUINA DE ESCRIBIR 
T O R P E D O 
ES DE PRIMERA CATEGORIA. 
VÉALA EN EL ESCAPARATE DEL 
ALMACEN DE MUEBLES DE 
CARMEN JIMÉNEZ. 
LOS ñNTEQUERANOS EN AMÉRICA 
OTRO QRñN TRIUNFO 
DE PELflEZ V TAPIA 
El correo de América nos trae siempre 
un puñado de periódicos y recuerdo* 
de nuestros compatriotas y parientes 
que emigraron y conservan vivo, fresco 
y acrecentado el amor al pueblo que Ies 
vió nacer, a la Patria que añoran, a los 
amigos y deudos que tal vez nunca más 
verán. 
En aquellos lejanos países, hoy como 
ayer, los españoles trabajan y ponen en 
su esfuerzo un aliento, un entusiasmo 
de que tal vez no dieran muestras en 
su tierra, y rinden el máximo de sas 
capacidades y energías, evidenciando 
que aún perdura la potencia de la nz t 
que engendró tantos pueblos. 
Esta Vez el correo nos ha producido 
una gran satisfacción, al traernos U 
grata noticia del nuevo triunfo alcanza-
do por nuestro fraternal amigo y paisa-
no, el laureado poeta y fecundo escritor 
don José Peláez y Tapia, que como e$ 
sabido, desde hace bastantes años es 
redactor del importantísimo diario chi-
leno «El Mercurio»: 
Este gran periódico, decano de hi 
prensa chilena y también de la ameri-
cana de lengua española, abrió un 
concurso en 1924 para premiar con diex 
mil pesos oro la historia más completa 
que sobre su vida pública y privada se 
escribiera, a base de la influencia que 
ha ejercido en los progresos materiales 
y espirituales de Chile, durante el siglo 
de existencia que cumplirá el 12 de 
Septiembre del presente año, y el fallo 
del Jurado de este certamen, que estaba 
compuesto por destacadas personalida-
des de la literatura y el periodismo 
chilenos, ha proclamado en términos 
muy elogiosos el mérito de la obra 
presentada por nuestro paisano Peláez 
y Tapia. 
Se trata de una obra de gran aliento, 
de extenso desarrollo y mucha amplitud, 
en que se estudia la vida de «El Mercu-
rio» en sus más minuciosos detalles, 
con noticias todas desconocidas; la 
listona de Chile indusbial, comercial, 
científico, literario, artístico, político, 
— Pí^ln* 2.» D E A N T E Q U E R A 
periodístico, heroico, Rnanclero.ctc, etc., 
cuya Investigación en archivos, biblio-
lecss y otros lugares ha ocupado ei 
autor durante cuatro años y tres en 
escribirla, y la cual constiiuitá una vez 
editada, un volumen en cuarto de cerca 
de mil páginas. 
No creemos preciso hacer resallar el 
esíueizo y trabajo que representa obra 
de tales vuelos, máxime para un extran-
jero que si ha estado al tanto de la vida 
de aquel pais durante sus últimos años, 
ha tenido que estudiar a lmúo su histo-
fla para poder penetrar con éxito en las 
-mhmrac !^ naA^as de! p^noáiio 
«tauii din ,Í d í í s;! ' Í - !^ d oocso ú^ -
vidt chilena en todos los órdenes, ya 
qlie superando a lo pedido en las bases 
del concurso, Peláez y Tapia no sólo ha 
hecho el historial interior del periódico, 
y trazado las btogrsfias de su fundador 
y principales escritores, sino que por la 
obra pasan grandes figuras literarias, 
políticas,, periodísticas y financieras de 
Chile, América y el resto de! mundo, 
sucesos' de transcendencia y noticias 
interesantes. Es un libro de historia, 
pecó historia enciclopédica, que paten-
tiza una enorme erudición, pero además, 
y sobre todo, un gran talento; libro 
suficiente para acreditar, si no lo estu-
viera ya, las dotes iníelectuaíes y vasta 
cultura de su autor. 
Lástima que el espacio disponible no 
nos consienta reproducir el halagüeño 
y Justo fallo del jurado que ha premia-
do la obra, así como también los juicios 
críticos eiidfidos por Importantes órga-
nos de !a Prensa chilena; pero no pode-
mos resisúrnos a publicar por lo menos 
uno de éstos, que por ser ajeno al diario 
eiv que trabaja nuestro paisano tiene 
mayores garantías de imparcialidad. 
Ni que decir tiene que este nuevo 
triunfo de nuestro querido colaborador 
y compatnoia nos líena de satisfacción 
íntima y de orguíio como antequeranos, 
y a! enviarle nuestra felicitación cree-
mos hacerlo en nombre de toda Ante-
quera, nuestra patita chica común, que 
se siente muy honrada con Jos triunfos 
de sus hijos en el extranjero. 
JOSE ROJAS CASTILLA 
T F-\J ! r d O S dd C i V Ed A o K dd 
EXTENSO S n r t r i D O in ñHUCÚlOS pa-fl m M í ü d ! :\ d 
SASTRERÍA 
CONFECCION ESMERADA DE TODA CLASE DE PRENDAS 
TRAJES PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
UNIFORME PARA EL EJERCITO Y ENTIDADES OFICIALES 
TRAJES TALARES A LA MEDIDA 
HISTORIA DE HISTORIAS 
Creo que está mal que hable de un 
compañero, que ni se ha muerto ni se 
ha ido. Pero, aunque esto se juzgue 
como quiera — este agosto me pone 
audaz—yo quiero hoy hablar de don 
José Peláez y Tapia, el vencedor del 
concurso abierto por «El Mercurio», 
para premiar su mejor historia. 
Don José Peiáez y Tapia se pone con 
ésto a grande altura. No es porque se 
le haya discernido un premio por su 
trabajo, que hartos ya ha cosechado en 
su jornada literaria y periodística. Es 
porque se presenta bajo un aspecto 
nuevo: el de historiador. Glosar buenos 
o malos comentarios al matgen del día 
que pasa, del personaje dejactualidad, 
escribir para e! teatro, hacer versos, 
crónicas, novelas y afrontar, en fin, 
cualquier género intelectual o literario, 
supone siempre una buena dosis de 
valor. Hay que asumir siempre con el 
público y consigo mismo cierta actitud 
de desafio. Pero escribir historia y 
hacerla en forma interesante y amena, 
que constituya enseñanza y recreo, en 
conformidad al postulado pedagógico, 
es afrontar una tarea que siempre a mí 
me ha parecido ingrata y fatigosa. Remo-
ver viejos infolios, llenarse el cerebro 
con las hojas amarillentas del pensa-
miento, olvidadas en los carcomiJos 
librotes de antaño, animar todo eso con 
talento, salpicarlo de nueva vida y 
ofrecerlo al público en forma que lo 
recree y lo enseñe a reverenciar el 
pasado, es a'go que francamente cuenta 
con mi más estupenda admiración. 
Pero este buen español que a diario 
comparte nuestras tareas, que lleva en 
si la tenacidad racial de su estirpe, se 
dió a escribir esa historia. Estuvo un 
¿ño en ello, y al cabo de él no nos ha 
dado una reseña cronológica de hechos 
y una nómina de personajes. Ha 
exhumado de las viejas columnas del 
diario, la esencia, la causa motriz que 
movía y mueve los anhelos y los pro-
pósitos de este viejo solar, en que los 
hombres pasan como sombras fugitivas, 
mientras la idea queda, se incorpora a 
la masa y se hace acción. E&te viejo 
periodista ha hecho con su obra algo 
más que una historia fría y sin alma. 
En sus páginas palpita la vida, esta vida 
periodística que resume el dinamismo 
de la actualidad y que constituye por 
sí sola la mejor historia de todos los 
días. 
Peláez con su obra ha hecho una 
historia de historias. «El Mercurio» hoy 
ha empezado a publicarla y en ella 
encontrarás, lector, la razón que quizás 
alguna vez buscasteis, cuando al revisar 
uno de nuestros diarios te dejó en tu 
espíritu algo más que palabras y frases.-
CAUPOL1C.AN. 
(De «La Estrella», de Valparaíso.) 
Lo mejor para limpiar los sombreros de 
paja. Quedan como nuevos. 
idj . - m dd ^ dV: ;V:^ 
EL VATE De Lñ UMBRIA 
VI. 
TODOS LE QUIEREN 
Así como de algunos preclaros in-
genios se afirma razonablemente que 
son patrimonio de la humanidad, no ya 
solamente de la entidad o nación que 
ios produjo, así también podemos decir 
que algunos santos eminentes, gloria 
de la cristiandad, pertenecen a toda ella, 
sin que sean prez exclusiva de la orden 
o corporación que en su seno los tuvo. 
Entre éstos, y ocupando un puesto 
de los rnás avanzados, se destaca la fi-
gura simpádea del Vafe de la Umbría, 
de quien podemos afirmar sin el menor 
temor de ser desmentidos, que todos, 
absolutamente todos los ciisrianos que 
de él tengan un somero conocimiento, 
le quieren y admiran, porque su carác-
ter y espíritu son como un paisf-je se-
lenit x a los escrutadores ojos del astró-
nomo, o como la armonía de acordadas 
músicas, q e dejan en el ánimo tran-
quilas sensaciones. 
No es, pues, de extrañar que tuviera 
eximio relieve en una edad donde tan-
tas eminencias se contaban, ni que su 
influencia, fi trándose por todas las ar-
terias de la sociedad cristiana, impri-
miera a ésta carácter pecu iar, ni tam-
poco que el cordón franciscano, sím-
bolo del espíritu seráfico, fuese admi-
tido como tema ornamental en la he-
ráldica de algunas naciones europeas, 
ni mucho menos que aquel mismo es-
píritu banciscano haya prestado vitali-
dad u orientación a instituciones de ca-
rácter religioso y cristiano social, sin 
que esto sucediese por fuerza o insi-
nuación externa, sino por su propia 
virtud intrínseca. 
Repetidas veces he v is to algunos 
lienzos en los que manos profanas han 
representado un motivo digno de me-
jores pinceles. Es éste una fuente, sos-
tenida por el profeta Eiías, de cuyos 
raudales beben fundadores de órdenes 
religiosas. Si hoy la inmortal inspira-
ción del pintor de la Inmaculada vivifi-
cara su pincel, pudiera Muiillo trasla-
dar al lienzo un tema que entraña ver-
dad más histórica que los referidos 
cuadros de Elias. 
Pintara sin duda al Serafín de Asís 
t L SOL DC A N I ü Q t J t K A Hagtna i * 
• 
| ¡Visite usted! >* a c c i ó n da 
P A Ñ O L E R I A D E B O L S I L L O 
que presenta: i u d a d d e W i 
en su escaparate, Y sin duda encontrará precios y gustos que le intere-
sen, en pañuelos de algodón, famtasfa y seda, 
I P R E C I O S T SURTIDO E X T R A O R D I N A R I O S 
i 
comunicando alguna de ias fases de su 
espíritu universal a cada uno de los 
fundadores que se gloriaron en ceñir a 
su cintura «I cordón de la Tercera Or-
den secular, y junto al Poverello veria-
tnos a Clara de Asís y Francisca Ro-
mana, a Francisco de Paula, Ignacio de 
Loyola, M. Oüer y Juan Bautista de la 
Salle, a Carlos Borromeo, Vicente de 
Pfúí, Francisco de Sales y juana F. Fre* 
tniut de Chanta!, a Pablo de la Cruz, 
Alonso de Ligoiio, Don Bosco y Oza-
rram... 
Con todas las clases de la sociedad, 
desde las más elevadas, como el Pon-
tificado y el Trono, hasta las más hu-
mildes, se oyen voces que aclaman por 
Padre al humilde Francisco. 
Así vemos honrarse con llevar la 
librea franciscana a los Papas Grego-
IÍO IX, Gregorio X, Nicolás III, Mar-
tin IV, Martin V, Julio II. León X, Ino-
cencio XIII, Pío VIII. Pío IX. León XIII, 
Pío X, Benedicto XV y Pío XI, sin nom-
brar los seis Papas, religiosos francis-
canos y los miles de cardenales, patriar-
cas, arzobispos y obispos, que llevaron 
y llevan, bajo las vestiduras ,de su dig-
nidad el escapulario y cordón de la 
Seráfica Orden. 
Vemos que se g'orían con llamarse 
hijos suyo» Carlos IV, Carlos V y ottos 
emperadores, hasta el liúmero de diez; 
Femando de Casti la, Alfonso III de 
A'fgón, Alfonso XI de Castilla, Alfon-
so IV de Pottug'il y Pedio del mismo 
¡eino; Fe. i pe I I , Fe i )e III, Felipe IV y 
Carlos H; Ju in de Bíaganza, Bela IV 
^ Hungiía, Emique el Grande, de la 
^stna nación y de Polonia, Rodolfo 
^ Habsburgo, Luis VIH, Luis IX de 
Rancia; Carlos V de Aragón, rey de 
^ciiia, Francisco de B r e t ó n y algún 
otilo además, como también ochenta 
P"ncipes e, infantes, veinte emperatri-
ces, entre las que sólo nombra a liabel 
Je Austria, esposa de Carlos IX, Ana y 
jyiaria Teresa de dicha nación, Isabel 
e Inglaterra, esposa de Enrique III, 
Calina, mujer del octavo Enrique y 
Catalina de Sueda; más veinticinco 
reinas y multitud de princesas, que me 
sería de todo punto imposible enume-
rar; y finalm?nte más de mi! archidu-
ques, duques, marqueses, condes y 
hombres de armas, cual Roberto de Abs-
burg, fundador de la casa de su nom-
bre. Todos estos nobles, hasta princi-
pios del siglo XVi i l , donde termina el 
presente recuento, al que hay que unir 
los nombres de los también terciarios 
Cdstóbal Colón, Vasco de Gama, To-
más Moro y Richeiieu y muchísimos 
otros, de que haremos mención en otro 
número. 
P. RAFAEL M.a DE ANTEQUERA 
(CAPUCHINO) 
Devolución al canto 
El pobre don Ramón es tan extraño 
que si un favor recibe no descansa 
hasta que lo devuelve en forma mansa, 
pues nunca quiso hacer a nadie daño. 
Si acaso le convidan algún año 
a pasar unos días en Alrnansa, 
cuanto come,aunque sea carne degansa, 
al punto lo devuelve sobre un paño. 
Y alguien que no supiera la manía 
del pobre don Ramón, afirmaría 
que lo hace por sentarle d comer mal... 
A él no le sientan mal sino ¡os trajes 
y esos no los devuelve pues son gajes 
que cuestan las fieehuras un caudal. 
Angel Paldnquex. 
J r C CD "S?" X j 
El más perfeccionado palillo para 
los dientes. 
Programa oficial de fiestas 
que al Sejráfico Patriarca San 
Francisco dé Asís en el Vi l Gente* 
nario de su glorioso tránsito a los Cielos, 
dedican sus hijos, devotos y 
admiradotes de ia ciudad 
de Antequera. 
Día 17 de Septiembre. 
A ¡as diez de la noche.—Festividad 
de la Impresión de ias Llagas a San 
Francisco. En ia igiesia de RR, PP. Ca-
puchinos, se inaugurará e! Centenario 
con la publicación de las gracias conce-
didas por S. S. el Papa Pío XI , terciario 
franciscano, y seguidamente se proce-
derá a la bendición litúrgica del magní-
fico sagrario, que algunas damas cuca-
rísticas ofrendan al Señor, en recuerdo 
del enamorado del Santísimo Sacra-
mento, San Francisco de Asís. 
A las once.—Vigilia extraordinaria, 
de la Adoración Nocturna, con asisten-
cia de señoras de las asociaciones euca* 
listicas. 
A las cuatro de la madrugada.—Misa 
cantada, que oficiarán religiosos de la 
Comunidad de Capuchinos, Interpretan-
do la capilla del Colegio Seráfico la 
Misa coral, a canto homófono del 
M. Ubeda, dedicada al Seráfico Padie, 
en la que panegirizará las glorias del 
Serafín de Asís en sus relaciones con 
la Eucaristía el M. R. P. Francisco de 
Sevilla, menor capuchino. 
A las cinco y media de la mañana.— 
Procesión con el Santísimo Sacramento, 
en artística carroza, por la plaza del 
Triunfo. Terminándose con la bendi-
:::á;; :¡ i jdacl y SuB ^unyuji 
Quedan invitados a estas solemnida-
des todos los devotos de la Eucaristía 
y admiradores del gran Santo de Asís. 
SEMANA FíMNCISCAMSTA 
Curso de conferencias, a las ocho y 
media de la noche en el Circulo Recrea-
Hvo. con e: croen íen^;; 
Dia 18.— I,0 Primera parte de la 
película «Santa Isabel de Hungría». 
— Pígint 4.» — EL S O L D E A N T E Q U t R A 
2° PfeMniación de loa señores 
c,<M(íefíjnciantes por el stñor don Fran-
cisco Romero García, prebidenle del 
Circuio Altétcantil. 
3.° Segunda parte de !a peíicuia. 
4° «Influencia del franciscanismo 
en ia sociedad>, por el R, P. jacinto de 
Chucena.ex-iector de Sagrada Teología, 
5. ° Tercera parte de ia película. 
6. ' «Algunos aspectos de la icono-
grafía franciscana», con proyecciones 
tílascópicas, por el señor don José María 
dH Rey Caballero,abogado y pub'iclsta. 
7. ° Cuarta parte de la película. 
Día 19.—A las cinco de ia tarde, 
solemne Te Déum. en ¡a iglesia de 
PP. Capuchinos, en conmemoración 
del quincuagésimo aniversario de la 
restauración de ¡a Orden Franciscana 
en España, oficiado por el liustrisimo 
y reverendisinio señor don Fr. Luis 
Amigó y Fener, capuchino, fobispo de 
Segotbe, fundador del Instituto de 
Terciarios Capuchinos, para instrucción 
y reforma de ia juventud, restaurador 
d« nuestro Convento de Antequera. 
Se Interpretará el «Te Déum» de 
Beneyto, 
Día 20.—I.0 Dúo para harmónium y 
piano, de Augusto Durán, ejecutado 
por los RR. PP. Domingo de A boraya 
y Félix de Segura, O. M. Cap. 
2. ° Presentación de los señores 
conferenciantes, por el señor don josé 
Mantilla, decano del Colegio de Abo-
gados. 
3. ' «El mendigo de Asís», película, 
primera parle. 
4. ° «Charla franciscana», por el 
ilustiisimo señor don Mariano La cam-
bra, juez de instrucción. 
5. ° Segunda parte de la película. 
6 ° «Oiientaciones franciscanas», 
por el muy ilustre señor doctor don 
Ismael Rodríguez Orduña, canónigo 
lectoral de la Catedral de Málaga. 
Oía 22.—I.0 Preludio, dúo de A. Du-
rán, piano y harmónium, por los PP. Se-
gura y Alboraya. 
2. ° Presentación de los señores 
conferenciantes por el R. P. Francisco 
de Sevilla. 
3. ° Cuarta parte de la película. 
4° «Naturaleza y gracia», por el 
señor don Antonio F. Peñalosa, doctor 
en Medicina. 
5. ° Quinta parte de la película. 
6. ° <Tres momentos de la vida de 
San Francisco», por el señor don Nico-
lá Alcalá Espinosa, notario-abogado, 
presidente del Círculo Recreativo. 
A las conferencias de los días 20 y 
22 asistirá el limo, y Rmo. Sr. Obispo 
de Segorbe. 
(En el próximo número terminaremos 
la inserción de este programa.) 
Para las cristaleras 
nada mejor que usar papel cristal. 
Usted mismo puede pegarlo. 
Gran variedad en dibujos y colores. 
Or vewt» vt 1« librería <EI Sigla XX*. 
^ta— * 
B S I P O 
oue oaranlice a usted 
en sus trajes estas 
4 COSAS 
i ; La Mal ie los 
artículos. 
2.a la oerleccitn en el 
corte oue non es me-
jor gue la de las ca-
pitales. 
3; (0 cor loo de eco-
n í a sotife las de-
mis casas. 
(., Entrega inmediata 
de los encaróos. 
No hay más que una: 
la popular sastrería 
CflMPflÑñ 5flNlTflR|fl 
En fas familias de los trabajadores 
de ios pequeños artesanos, se ve co^ 
demaí-iada frecuencia que la parle prjnn 
cipal de la comida es para el hombr' 
y que la parte más mezquina queda pare 
la mujer. Siendo igual que el organ¡s^ 
mo sea masculino o femenino, puesto 
que en esta clase de la sociedad |a 
mujer trabdj^ tanto como el hombre 
Compárese la fuerza que tiene qua des^  
arrollar el conductor de una máquina 
en una fábrica, con el esfuerzo que sy 
mujer tiene que padecer en el arregi0 
de la casa y pn el cuidado de sus hijos 
quizás hasta en trabajo extraordinaiio-
el último es en muchos casos no menor' 
sino mucho mayor. Sin embargo. ia' 
opinión general atribuye al hombre el 
alimento más rico. Una consecuencia 
de esto es la apariencia fuerte y vi^o. 
rosa del hombre; la cara pálida, los ojos 
lánguidos, hundidos, el envejecimiento 
prematuro de la mujer, que, frecuente-
mente, sobrecargada de trabajo y mise, 
rablemente a'imentada, h i de soportar 
aún la gestación. El envejecimiento pre. 
maturo de la mujer, el nacimiento de 
niños débiles con el gí'rnen de enfer-
medades a consecuencia d2 las priva-
ciones de la madre, es el resultado de 
un modo de alimentación tan comple-
tamente invertido. En la época actual, 
en que tanto se habla y se escribe so-
bre el mejoramiento de la situación del 
sexo femenino, se debería atender a 
este punto antes que a otros, cuidando 
sobre todo de que la alimentación sea 
proporcionada a lo que se exija del 
cuerpo. Nada hay más equivocado que 
el principio tan frecuente declarado e 
inconscientemente repetido de que el 
metabolismo de la mujer es más lento 
y pequeño que el de! hombre. Si real-
mente en la determinación de los gaí" 
tos del organismo femenino y del mas-
culino, se encuentran en el primero 
valores más pequeños, esto no es causa 
de una menor transformación de los 
componentes del cuerpo, sino de una 
menor nutrición. 
José Franquelo Facía. 
Sección Religiosa 
Jubileo de tas cuarenta horas para la pré-
s ima semana, y señores que lo costean, 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Día 11.—Don Antonio Palma, por su 
padre. 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
Dia 12.—Excma. señora Marquesa, viu-
da de Cauche, por su esposo. 
Dia 13.—Doña Dolores Blanco, por s« 
esposo. 
Dia 14.—Doña Teresa de Rojas, por su 
hija. 
Día 15.—Sufragio por D.a EÜsa Palm3' 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Día 16.-Doña Carmen Chacón dePa'' 
ma, por sus padres. , 
Día 17.—Doña Josefa López, viuda"* 
Romero, por su esposo. 
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r EL FENIX ESPAÑOL 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS REUNIDOS 
(SOCIEDAD ANÓNIMA) 
Domicil io: Alcalá, 4 3 . - M A D R I D »- Años d e oxlstencla: 6 2 
CÜPITÜL SiiriíL: 12.000.000 DE PESETAS EFECTIVAS 
completamente desembolsadas 
S E G U R O S : 
C O N T R A INCENDIOS, 
S O B R E L A V I D A , M A R Í T I M O S , 
D E T R A N S P O R T E S , V A L O R E S , 
C O N T R A A C C I D E N T E S . 
I N D I V I D U A L E S , C O L E C T I V O S 
"Y" D E R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L . 
• 
R E S E R V A S D E LA C O M P A Ñ Í A E N I.0 D E E N E R O D E 1926: 
P E S E T A S 55 ,079,947,87 
S in ies t ros pagados en e l R a m o d e Incendios d e s d e 1864 a 1926: 
P E S E T A S 469,398,156,26 
Simón y Pedro Cerezo Berdoy 
M U Ñ O Z H E R R E R A , 18 TELÉFONO 110 
3 ODCO3&d^D^U0Di3a 
J A B O N E S C A S T I L L A 
«TOBE Oj^STIIL.I-.-A. l ^ L X F i J ^ N I D A , 
T E L E L O 1 8 4 : A KXKQTJ'ERA. 
Sucesor del acreditado negocio de ios J A B O N E S B L A Z Q O E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. Se expenden en el deposito de calle Muñoz He-
rrera, 3, y en todos los establecimientos del ramo, a los siguientes precios: 
Clase primera, 13.50 ciase segida, 12 ^ . arroba. 
N O T I C I A S x 
DE VIAJE 
Mejorado muy notablemente de la 
enfermedad que' le aqueja, hemos te-
nido el gusto de ver en ésta, de paso 
para úranada, a! M. R. P. Luis de Va-
¡encina, provincial de PP. Capuchinos, 
guardián que fué del Colegio Seráfico, 
durante cinco años. 
Le deseamos total restab'ecimiento. 
Con objeto de acompañar en su re-
greso a su hija política doña Tecla Re-
gel, de García Carrera, que se halla en 
Ltipzig (Alemania), sometida a plan fa-
cultativo, marcharon en !a semana an-
terior don josé García Berdoy y señora. 
Ha regresado a Huelva. acompañado 
de su familia, el fiscal de aquella Au-
diencia, don Francisco Checa Guerrero. 
También ha regresado al Norte, don-
de veranea su familia, el arquitecto don 
Francisco Checa Perea. 
BODA 
En la tarde de hoy tendrá lugar en 
el domicilio de la novia, el enlace ma-
trimonial de la simpática señorita Re-
medios Palma Llera, con nuestro que-
rido amigo don Plácido Pérez Ruiz. 
Será bendecida la unión por el pres-
bítero don Pedro Pozo Soria, y apadri-
narán a los contrayentes don José Rojas 
Castilla, tío del novio, y doña Remedios 
Llera, viuda de Palma, madre de la 
novia. 
Firmarán el acta como testigos, por 
parte de la señorita de Palma, don Ro-
mán de las Heras, don Antonio Palma 
Salguero y don Manuel Cuadia Bláz-
quez; y por el señor Pérez Ruiz, don 
Antonio Rojas Pérez, don Francisco 
Ruiz Terrones y don Ramón Cabrera 
García. 
El viaje de novios será a Sevilla y 
otros puntos. 
Damos por anticipado nuestra más 
cordial felicitación al futuro matrimonio. 
NATALICIOS 
Con toda felicidad ha dado a luz un 
hermoso niño la ¡lustrísima señora doña 
Concepción Rubiato, de Lacambra, vir-
tuosa esposa de nuestro querido com-
pañero en la Prensa, el dignísimo juez 
de primera Instancia de esta ciudad, 
nuestro amigo don Mariano. 
Conocedores como somos del ca'iño 
tan grande que por los niños siente el 
señor Lacambra García, sabemos que 
este natalicio ha sido un gozo íntimo 
para él, aumentado por ser varoncito. 
El nuevo antequeranito, que unirá 
más aún a Lacambra García con Ante-
quera, ha sido inscripto en e! Regist o 
civil con el nombre de Mariano y pron-
tamente recibiiá las aguas bautismales. 
Nuestra enhofabueru más cordíalísi-
ma a los señores de Lacambra García. 
También ha dado a luz un niño, que 
recibirá el nombre paterno, doña Mar-
garita Castilla Miranda, esposa de nues-
tro estimado amigo don Luis Almendro 
Martínez. 
•Dámos'es nuestra enhorabuena por el 
fausto suceso. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Bernardo Laude Bouderé y 
señora, ha sido pedida !la mano de la 
simpática señorita Rosario Carreña Ji-
ménez para su hijo el distinguido joven 
don Bernardo Laude Alvarez. 
La boda será en breve plazo. 
LA PROCESIÓN DE LA PATRONA 
Con la solemnidad acostumbrada y 
gran acompañamiento de señoras, se 
celebró en la tarde del jueves la proce-
sión de Nuestra Señora de los Reme-
dios, asistiendo con numerosos miem-
bros de la Esclavitud, las autoridades 
de esta ciudad, el Excmo. Ayuntamien-
to y la Banda de música. 
VENDO 
máquina para amasar mantecados. 
J. Carrera.—Várela, 7; Granada 
LA VERBENA DEL PRÓXIMO 
SÁBADO 
En el salón Olympia se celebrará el 
sábado 17 una gran verbena popular, 
que promete estar muy concurrida. 
Los organizadores de la misma nos 
ruegan hagirnos público que en vez de 
la orquesta anunciada, ha sido contra-
tada definitivamente para amenizar el 
baile, la Banda municipal, completa. 
PÉRDIDA 
,de una cartera conteniendo dos billetes 
de 50 pesetas, una cédula a nombre de 
Francisco Reyes Yáñez, de Mol ina, y 
otros documentos.— Se suplica a quien 
la hava encontrado la devuelva casa de 
don Rafael Vázquez, calle Diego Ponce, 
donde será gratificado. 
CAFÉ ALAMEDA 
Deseoso siempre el dueño de este 
acreditado establecimiento de corres-
ponder al consiante favor con que el 
público le honra, no vaci a en dotarlo 
de todos los atractivos de un salón a la 
moderna, y para ello ha contratado un 
terceto, que desde el próxi no domin-
go 11, dirá conciertos los domingos y 
días festivos. 
MATINÉE, de once a una; VERMUT, de 
seis a ocho, y además de las 21 a hs 
23, las noches que no haya espectácu-
los de cine o teatro. 
LA PATRONA SANTA EUFEMIA 
El próximo día 16, aniversario de la 
Reconquista de Adtequera y festividad 
de nuestra Patrona G madora Santa 
Eufemia, se ce ebrará la acostumbrada 
función votiva costeada por el Excelen-
tísimo Ayuntamiento. 
Aproximándo.^e esa fecha, queremos 
recordar que su-pendida la salida tra-
dicional de la Santa en la fiesta d i 
Corpus, se p oyectó verific ir una pro-
cesión en el mismo día 16 o domingo 
inmediato. 
Sería de desear no cayera en el olvi-
do el prepósito y se rodee de la mayor 
solemnidad la fiesta de nuestra Patrona. 
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IENE USTED MUCHO DINERO? 
^Diez duros pzra tnda la vida. 
^-Pues tiene lo suficiente para encar-
arse un traje a medida en ios g'andes 
L le res de sas'reríí de la Casa Bfrdún 
5alir a la calle con la apar iencu de un 
Ljfteamericanc multimillonar o. 
—¿Pero por diez duros me dan la 
je|a y la hechura? 
_La tela, la hechura, los forros, una 
corbHta para ti y un paftuelito para tu 
novia. 
— Pues voy en seguida Casa Berdun, 
rúes dada la fama que goza su sfistrería 
fn cuanto apunte un poco el frió nece-
gitaiíd pedir número para encargarme 
ün traje. 
SOBRE UNA NOTICIA 
El alguacil de este Juzgado de Instruc-
ción don Diego González Peñ*, nos 
rttnite carta rogándonos rectitiquemos 
e¡ suelto que apareció en el número 198 
de este periódico, --rente al atropello 
sufrido por su hijo Antonio. 
La noticia recogida oficiosamente, 
decía que el niflo iba subido a la trasera 
del vehículo, y como según informe 
particular esto no era así, anadiamos 
que el niño cayó en el momento de 
pasar aquél. 
Nuestro comunicante quiere haga-
mos constar que al ir su hijo a atravesar 
el lateral de coches en el paseo Alfonso 
Xlll, tntraba en el mismo sin tocar la 
bocina y a velocidad excesiva, el auto-
móvil, y por no poder el chófer refre-
nar la marcha atrop»lló al muchacho, 
dándole un fuerte go pe con la parte 
delantera del coche. 
PÉRDIDA 
de una libreta con apuntes de interés 
particular, y conteniendo entre otros do-
cumentos una licencia de armas y car-
ta de vecindad a nombre de Juan Pérez 
Ramos, guarda de la sierra. — Se graíi-
Ficaiá a quien la entregue a su dueño, 
en calle Fresca, número 1. 
AVISO AL PÚBLICO 
Desde el lunes 12, en la tahona de 
don Francisco Agudo, calle Duranes, 
se expenderán MOLLETES de calidad 
superior. 
u c o n o R i 
Hay que convencerse que la 
acreditada sombrerería de 
RAFAEL KÜEVO 
es la más surtida y la que más 
barato vende. 
Compre una vez allí y compra-
rá siempre. 
Estepa, 3 3 A N T E Q U E R A 
SE ARRIENDA 
la casa número 41 c!e la plaza de Abas-
tos (acera Alta), y se vende mostrador 
y estantería, 
R^zón: don José Antonio de Gracia 
Piqueras, cal e Santa Clara. 
UN HERIDO, DENUNCIADO POR 
FALTA DE LICENCIA 
Rafael Pérez Avila, de IQaños, habi-
tante en Las Laguniiias, tuvo la desgra-
cia ie que se le disparase una escopeta, 
resultando herido en la mano izquierda 
Fué curado en este hospital, y de-
nunciado por carecer de licencU para 
usar armas de fuego. 
También han sido denunciados Mi-
guel y Juan Conejo Arrabal, habitantes 
en Los Hechos de San Juan de Dios, 
término del Valle de Abdalajis, por es-
tar cazando sin licencia da ninguna 
clase.. 
EN FUENTE 06 PIEDRA 
BENDICIÓN Y ENTREGA DE UNA 
BANDERA A LA GUARDIA CIVIL 
En el cercano pueblo de Fuente de 
Piedra tuvo lugar en la mañana del 
viernes la ceremonia de bendecir y ha-
cer entrega de una bandera al puesto 
de la Guardia civil, costeada por el juez 
municipal de aquél término, nuestro 
particular amigo don José Panlagua 
Maceda. 
Asistieron al a to, además del alcalde 
don Francisco Acuñas, autoridades y 
demás elementos oficiales de la locali-
dad, el alcalde de Antequera señor Rujas 
Arrese-Rojas; diputado, donjuán Rodrí-
guez D i n ; jefe de la U. P., don Carlos 
Moreno y su hermano el fiscal dé la 
Territorial de Granada, don Alfonso; el 
juez de Primera Instancia e Instrucción 
del partido, don Mariano Lacimbra, y 
oficial habilitado del mismo, don An-
tonio Herrera. 
Por el benemérito instituto concu-
rrieron el coronel jefe de la Comandan-
cia de Málaga, don Rafael Bernd y Pas-
tor, y su ayudante el capitán don Anto-
nio Lafuente Gonzá ez; el comandante 
de la de Sevilla, don Antonio Borje Fe; 
capitán de la de Archidona, donjuán 
Peralta Villa; de ésta, don José Herránz 
García, y de Campillos, don Domingo 
Povcda Domínguez. 
La bendición de la bandera, que fué 
amadrinada por doña Tula Luque, es-
posa del teniente de la Guardia civil de 
aquel puesto, don José Gómez Rojas, 
se verificó en la iglesia parroquial, dán-
dola el párroco don Miguel Palomo, y 
seguidamente fe trasladaron todos ante 
el cuartel, donde se izó aqué.la, dándose 
muchos vivas. La madrina leyó unas 
cuartillas de ofrecimiento del estandar-
te, contestándole el coronel señor Ber-
nal, y l ab ando también en elevados 
términos el comandante señor Borje y 
el señor Paniagua. 
El acto, que fué presenciado por todo 
el vecindario y fuerzas de la Guardia 
civil, estuvo amenizado por U Banda do 
música de Antequera y la de cornetas y 
tambores del regimiento de Borhón. 
En el local de la Escuela pública se 
celebró un banquete, servido por el se* 
ñor Vergara, y « cuya terminación ha-
blaron con gran elocuencia los señoras 
Paniagua, Rojas Arreces v Lacambra 
Garda, improvisando este último un 
discurso notabilísimo sobre el tema dt 
Dios, Patria y Rey, y mereciendo tod( s 
muchos aplausos. 
SESIÓN DEL VIERNES ÜLTIMO 
Bajo !a presidencia del alcalde señor 
Rojas Arrese-Rojas se celebró en se-
gunda convocatoria la sesión ordinaria 
semanal. 
Se aprobó el acta de la -sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos. 
Se aprobó la distribución de fondos, 
correspondiente al mes de la fecha. 
Pasó a informe instancia que presen-
ta don Antonio Matas. 
Se acordó el encalo de la fachada del 
convento de Santa Eufemia con motivo 
de la próxima festividad de la Patrón*. 
Se desestimó instancia presentada por 
el ex-subjefe de la Guardia muiriicipal 
don Antonio González Martín. 
Se acordó costear el billete histt 
Málaga de la pobre Inés Torres Hida'go. 
Se aprobó la liquidación de alumbra-
do correspondiente al mes de Agosto. 
Queió sobre la mesa informe del 
fontanero municipal, en solicitud pre-
sentada por don Antonio León Espi-
nosa. 
Se dió cuenta de las altas y bajas 
ocurridas en el padrón municipal du-
rante la pasada semana. 
Pasó a informe del arquitecto muni-
cipal, solicitud de don Miguel Lcperai 
sob e edificación de una casa en calle 
del Infante. 
Sé dió cuenta por la Alcaldía de las 
gestiones practicadas para habilitación 
de un edificio para casa cuartel de la 
Guardia civil, en Villanueva de la Con-
cepción y de las facilidades ofrecidas 
por aquellos vecinos, a fin de que las 
obras de ampliación que precisan en el 
que ocupan actualmente, queden termi-
nadas antes del próximo Noviembre. 
T R A S L A D O 
El acreditado establecimiento 
de S o m b r e r o s y C a l z a d o s 
de L O P E R A , se ha traslada-
do definitivamente a su local 
de calle Lucena, núm. 14, fren-
te a la farmacia de don Ildefon-
so Mir, ínterin se reedifica la 
casa de calle Estepa. 
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G R A T I S C U P O N P A R A EL L I B R O G R A T I S Recorte este cupón y envíenosle con los detalles pedidos 
S r e s . Sebastián Tau ler y Compañía , S . A. 
I n f a r t a s , 3 1 . - M A D R I D 
Sírvanse enviarme el libro «Consejos Glaxo para Madre y Niño , de 
80 páginas, libre de gastos. 
NOMBRE - - -
DIRECCION - ~ -
CtUDAD PROVINCIA 
Mi bebé tiene meses y lo alimento con 
EL SOL DE ANTEQUERA 
E X T R A C T O D E L I N D I C E D E E S T E L I B R O 
Adenoides. 
Afta. 
Aislamiento en 
infección. 
Baño de! bebé 
Babero, 
Bronquitis. 
Chupete. 
Cólico. 
Constipación. 
Convulsiones. 
Cortes. 
Crup. 
Dentición. 
Diarrea infantii. 
Dientes del niño. 
Difíeria. 
Erupciones, 
la Escarlatina. 
Excoriaciones. 
Estatura. 
Fiebres. 
Hábitos regulares. 
Hernia. 
Higiene dcí niño. 
Inapetencia del bebé 
(cóiro tratar), 
juguetes. 
• "jugo de fruta. 
Leche materna. 
Llanto del ni .VJ. 
Lombrices. 
Lombrices f i l i fo r -
mes. 
Mástil a ión. 
Medicótnentos para 
el nene 
Obstrucciones. 
Oftaimia. 
Oídos. 
Oídos (dolor de). 
Ojos bizcos (cómo 
evitar. 
Ojos inflamados. 
Orzuelos. 
Paperas. 
Peligros que pre-
venir. 
Pesaje (cómo pesar) 
Piernas corvas. 
Quemaduras. 
Raquitismo. 
Resfriados. 
Rozaduras. 
Sietemesinos. 
Sueño del niño (có-
mo asegurar). 
Temperatura (cómo 
tomai). 
Tos ferina. 
Urticaria 
Vacunación. 
Viruela. 
Vómito. 
f EL MOMENTO 
La coquetería femenina 
La mujer no pierde ia coquetería, el 
instinto de agradar, ni cuando se ve 
«b? Uda por las mayores desgracias, ni 
rodando hasta el fondo de las degrada-
cienes. Una crónica de *Le Petlt Jour-
nal», recogiendo un hecho ocurrido en 
1« pasión de Bedford. hace curiosas 
observaciones respecto a la coquetería 
femenina en los penales. 
Las mujeres encerradas en fa peni-
tenciaría de Bedford, enteradas de la 
evolución de las modas, tamo por la 
lectura de algún periódico que caía en 
sus manos, como por la llegada de al-
guna nueva reclusa, se han dirigido a 
la dirección pidiendo que se les permita 
acortar los horribles uniformes de la 
prisión. Soportan el infamante vestido, 
pasan por su tosquedad, pero no pue-
den sufrir, les martiriza cruelmente, que 
ia falda llegue al borde del suelo. 
La supresión absoluta de la coquete-
ría, la prohibición terminante de modi-
ficar los vestidos penitenciarios no ha 
podido mantenerse en ningún presidio 
de mujeres, ni aun en aquellos en que 
las reclusas tenían ia seguridad de no 
ser visitadas por personas extrañas al 
efcíablecimiento. 
El fenómeno no se registra só'o en 
América. La tiistemente célebre Gabrie-
la Bompard, se mostraba mottificadísi-
ma al entraren prisión, no por el temor 
al castigo de su horrible crimen, sino 
por tenerse que presentar mal vestida 
ante las personas que la visitaban. 
Más recientemente, la Malta Hari es-
cogió su mejor vestido y no prescindió 
de sus aíhajas para ponerse fíente a! 
pelotón que había de fusilaría. 
Precios de mercado 
Relación de precios medios de art'co'os 
de consumo corriente en este mercado, 
remitida por la Inspección municipal 
de Abastos. 
PFSETAS 
Tsjgo los 100 kilos 5 2 . -
Harína — — 62.— 
Cebada _ - _ 3 4 . -
Yeros „ „ ^ 3 0 . -
Maíz _ _ 38.— 
Avena ^ 32.— 
Arroz „ — __ 60.— 
Judías „ _ 80, -
Garbanzos _ _ _ 70.-T 
Habas 37.— 
Carbón mineral _ —. ^ - 15.50 
— vegetal — — — 35.— 
Patatas los 11-5 kilos 2.75, el kilo 0.30 
Bacalao - ~ 1 9 . - - 1.70 
Azúcar Püé - - 1 9 . - — 1.75 
Huevos, el ciento 25.50; la docena 
Aceite — 34.— litro 3.— 
Leche 
Carne de vaca primera 
» segunda 
— borrego ptimera 
— » segunda 
— ovejí 
— cabiito primera 
— « segajos 
— cabra 
— cerdo primera 
Tocino añejo 
— fresco 
Pescada 
Pescadilla 
Almejas 
Besugos 
Boquerones 
Bacalaítlas 
Jureles 
Sardinas 
Jaquetón 
Lenguados 
Salmonetes 
litro 
kilo 
3.25 
0. 70 
5 . -
3 ~ 
3.40 
3 -
2.80 
3.20 
3 . -
2.80 
5 . -
3.50 
3 . -
2 . -
1.50 
1. -
1. -
2. -
1. -
1 -
1.20 
2. -
2 . -
3.50 
No será admitido ningún trabajo, aanqai 
haya de s*r publicado con seudónimo, si no 
viemr f irmado por su autor. 
(NIETO D E J O S E F"RAF»0L.l_l) 1^A.R2^0I_.E¡S -ST J A S P E S 
IMACION* l -ES Y EXTRANJERO» 
O R A N S U R T I D O E N C L . A S E S C O R R I E N T E S V D E FANTASÍA 
Tableteria : Pavimentos : Zócalos : Fuentes : C himeneas : Panteones : Altares t Lápidas 
P R E S X J P X T E S T O S 
San Agustín, 11 : 
G R A T I S 
= M A L. A C5 A 
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BIBLIOGRAFÍA 
Hemos rec ib ido un ejemplar de 
«El Caid», de L Noel, con cuya atilda-
da traducción acaba de enriquecer su 
catálogo de novelas morales y deleilo-
cas, la acreditada «Biblioteca Regina», 
que viene publicando con creciente 
éxito la Editorial Ribas y Ferrer, calle 
Muntiner, 65. - Barcelona. 
Amor apasionado, virtudes cristianas 
acriío'adas, luchas tenaces del espíiitu 
en un país de ensueño; la ambición 
audaz y el odio de raza en pugna cons-
tante, disputándose el corazón de una 
débil mujer y los tesoros de la tierra; 
tal es lo que se halla en esas páginas 
de la vida marroquí, pintadas con los 
tnás vivos colcres, en las cuales la 
nobleza agarena cae derrotada ante la 
repetición de una fatídica leyenda que 
pesa sobre una Kasba misteriosa y una 
noble familia del país. 
«El Caíd», es por lo tarito un libro de 
Interés y de emoción, que debe figurar 
en todas las bibliotecas femeninas. 
Matamosquitos CONEJO 
Fumigando la habitación con 
este eficaz insecticida, podrá 
dormir tranquilo, libre de la pi-
cadura de los mosquitos. 
D1S VENTA EN «EL SJOLO XXí 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la temana.. 
Los que nacen 
Teresa García O tiz, Rosario Pérez 
Diez de los Ríos, Luis Almendro Cas-
tilla, Rosario Aijona Sánchez, Presenta-
ción Alcalá Omasquilla, Carmen Villa-
lón Muñoz, Mariano Lacambra y Ru-
biato, Filomena Rudiíguez Gámez. Ma-
ría Pérez Torreblanca, Gabriel Vegas 
Rico, Socorro Rios Vegas, Mana Ligero 
Arrabal, Ana Vallejus Godoy, José 
González Conde, Rosario Rodríguez 
Granados. 
Varones, 4.— Hembras, 11. 
toe que mueren 
Ricardo Campos Ruiz, 53 aftes; Dolo-
res Galindo Fernández, 14 años; Reme-
dios González Avi'éá, 48 años; José 
Matas Vt-lasco, 72 años; María Goroillo 
Cabrera, 76 am^; Miguel Ramos Pinto, 
18 meses; Dolores Beimudez Daza, 
9 meses. 
Varones, S.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . . 15 
Total de defunciones. . . . 7 
diferencia en f-ivor de la vitalidad 8 
Loe que se casan 
Juan Ortiz Pineda, cón Carmen Car-
toona Vargas. 
El primer hf|o es el embeleso corvs 
fante d* los padres, cuando vivne d In M 
vida sano, hermoso y robusto 
Conservad ¿sa Mfcuiad presenttf S, 
m 
guardando culto a la -iaSud por-^u^ 
ésta será ía fuent« de vuestra Juba 
La -ialud procede de ía sangre 
Con iangre pura y viviiü.íínte st1 tit-ne 
actividad, optimismo y juvenfud, se 
desconocen ías trlsí/zas y se alejan 
las enfermedades. 
• : ', ' ' • 
Combatid cualquier sintonía de d^biad id én ta K ) 
Sangre, La inapetencia y el decaimiento so-i ios prr- | | 
raeros indicios de la anemtd. Corlad el mal de rau t ) 
tomando el poderoso reconstituyente, el vi tal? ¿ador Q 
.por excelencia conocido de todo el mundo; el jarabe \ ) 
Alá* de M año» de éxito creciente. - Aprobado por lo Real Aeodemis de Medldna 
AVISOi rechácese todo frajeo que no Heve en U etiquéis exterior HlPOFOSPíTOS SALUD ro roiiv %J 
S E A O A B O E L C O N S U M O 
V E R D A D E R A R E V O L U C I Ó I T 
No pueden mez-
clarse con las 
demás. 
EN EL T I T O 80TB1 
D E P L U M A S 
D E L A S 
Patente invencído f4.|9J 
patente de «nvaee 94.411 
Envasada en hoja 
de lata. 
Una sola tinta es estilográfica, fija, comunicativa y para sellos. 
I N I D E t . E B L B J :-: I M B O R R A B L E :-. i r í A I . T E R A B I . l E 
DK Y K N T A : C A S A C A S T I L L A 
esacs CB^SL TtSm^S1 •SBenm w 'teaseBi ^SPWS 691 •SeMSi^ W 
Capitán Moreno, 21. — Antequera 
Almacén de MADERAS de todas clases 
V MAT6RIAL6S de construcción. 
Cemento LflTíFORT — 
Exquisita pasta flor de avellana y a lmendn 
Caja de 2 kilos en lata litografiada 
« / « . « « 
« 0.500 gramos « « 
« 0.250 « 
Pesetas 12.— 
6 . -
3.25 
. 1.70 
CAFE Y R E S T A U R A N T ! 
' ANXEQUERA 
PIDA PRECIOS A LA IMPRENTA * E L S I G L O X X * Y NO 
DUDARA EN ENCARGARLE SUS IMPRESOS. 
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immMiniwiniiin —ni «inn irtiiiiiin 
Aisw'i «i mTlíí i lis ÍUCRZAI fís'íiüiaJ! 
t! m 129?, por It Rui Aeiísnit de Mt¡íi«»s 
lámpríh hsy aiísme. . Sois rali S pUl. 
los Meéícíí, ps Is eecQíSA prásligiisintt lo 
fiiltaB. !i ftmn j Is ías a sai fMiitn ^ 
asa 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
V E G A , 3 1 y 3 3 o-o T i - L E F O I ^ O 8 S 
RRECIOS DE VIAUE, F? E D U Cl D í SI M O S 
S f c R V I C I O D I A R I O D E A U T O M O V I L E S 
entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero. 
O D O N T O L O G O S 
Trinidad de flojas. 20 (antes Luceoa) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 8 ta rde 
canos Lerfa lamer 
Veterinario Titular 
Subdelegado del part ido judicial 
e Inspector municipal de Higiene 
y Sanidad pecuarias. 
Vacuna y Suero-vacunaciones 
contra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y moquillo del 
perro y demás infecciones del 
ganado. 
ESnSBlECiMIEKTO Y CLÍNIC/I 
SANTA C L A R A , 9 
(ESQUINA A LA DE SAN ¡OSE) 
TELÉFONO 268 
Hay potro, para herrar ga-
nado vacuno. 
i 
H O s M Dfc S A L I D A Para FUENTE PIEDRA. 
A las disco y media de la tarde, de la Alameda del Deán. . 
| 
Turrón legítimo de Jijona, de almendra, de avellana 
de piñón, de nieve, de Cádiz, de yema y de frutas. 
Peladillas de ñlcoy y valencianas, 
Q u e s o s d e bola y manchego :-: Salchichón de Vich 
J a m o n e s de Trevélez , s in s a l w C o n s e r v a s de pesca* 
d o s y horta l izas :-: G A L L E T A S :-: VIMOS COÑAC 
D Ü L Q l D E M E M B R I L L O , a 3 pesetas k i lo . 
S E R V I C I O A DOMICIL IO T E L E F O N O 112 
MÁRMOLES- DE TODAS CLASES' 
D E L PAlS Y EXTRANJEROS 
Román González ponseca : málaga 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc., 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
T A L L E R E L E C T R O - M E C A N I C O 
de vac iado y afi lado de toda cíase de herramientas cortantes 
H E S J O R S A H T I S O C O M Í A L E ^ 
PLAZA DE ABASTOS. 18 -:- ANTEQUERA 
Se vacían cuchillas de guillotina para imprentas, herramientas de cirugía, barbería 
zapatería, carpintería, ialabatteria, sastrería, chacinería y cuchillas de <guillette>-
Se vacían toda clase de herramientas con el mayor cuidado y esmero, 
dejándolas con brillo como si salieran de fábiica y garantizando su buen resultado. 
A R R E C I O S M U Y E C O N Ó M I C O S 
ESPECIALIDAD EN t i VACIADO DE TTÍÁQUINAS DE CORSAR EL PELO 
V NAVAJAS De AFEITAR. 
